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La jornada de quaranta hores
No c«U« tenir »pfllnd9 de profet» per cndevlnir que l'acord de la jornada de
40 hores seria pres, a Olnebra, en l'úUlma Conferència Internacional del Treball.
Feft anys que el íema es discotia a la Conferència, qae s'ajornava conttnoament
amb excuses dilatòries, que darrerament havia es at ja eitab'eria la jornada en
països de l'importinda indosfria! de's Estats Units, i que hi havia representacions
—que també i'hivlen isssja a essa seva—com ía di àlia, que propugnaven el seu
cstablimeni d'acord eis patrons, els obrers i ets representants governamentals.
A mé4, el problema de l'aíur fo'çós, que ins ara ha antí resistint toies les racsu-
rM nacionatff, no perdona que no s'arribi a fots els assaigs per diffcHs que pogu-n
lembíar díns les normes de la vida econòmica ordinària; i fracassats lo'.s eís re¬
meis nacionals, quina solució quedava sinó recórrer a acords iniernacicnals, al¬
menys per a conservar l'esperança de guariment durant un temps majo»? 1 encara
les suggestions de Mr. Battler, el Cap de I OScina Internacional, que ha estudiat 1
s'ha documentat abss'ament sobre l'r.BSumpte, han acabat d'arrodonir l'ambient
favorable en qnès'hsvia de produir l'acord de la jornada de quaranta hores. Amb
tots aquests antecedents, es podia esperar altra cost?
El representant governaroeníai d'Espanys ha votat afirmativament, és a dir,
acceptant l'acord dé Is jornada reduïda. La nostra represeniactó a Olnebra té fa¬
ma d'avançada en matèries socials i segurament que e's nostres delegats no volen
recalar en el camí. Però nosaltres deminfirlem si prèviament a la votació s'havia
estudiat la poasibilUal de l'aplicació de i'acord at món Industrial espanyol, en qual
cas el motiu de ta volació afirma iva hauria trobat punts en què apoiar-se. St no
ba estat així—I tenim por d'mcerlar si ens decidim PÇM* ncg«llva-:jimb_qoins
elements de judici han corootat a Olnebra, per i donai
e! seu vot a uius-aMnrtQiïilÍn~traBcendental com aquest»?
^^.«...¿t'TlIdlar de la Cartera de Treball ba volgut explicar un x'c i'efecle que hagi
pogut produir aquest vot afirmatiu i ha dit que una cosa era votar i'ccord I fchra
cosa era ratificar-lo. Per a l'executorietat de l'acord, cal la ratificació; i és evident
que aquesta no pol venir mentre els p»ï«os més avançais en vida industrial i que
pateixen amb caràcier molt méi greu que nosaltres la malaltia de l'atur forçós no
ratifiquin també l'scord. Més encar»; sembla que es tríela d'ob'enir una ratifica¬
ció conjunta d'un bon nombre de ptï os, cosa nova però ben explicable després
de la sort que hm tingut altres acords de l'imporiàncla d'iqueií, comecçint pel
de la jornada de les 48 hores, acordada a Washington, i que avui encara no és
liel en ptïsos industrialment molt torts.
Frobariem molt bé que la ratificació no vingués més que conjuntament o
quan hagi estat feta per tots eís països més forts que nosaltres; i encara en aqueit
cas, si i'hsguéssim de fer sols, que no s'arribés a fer-la sense escoltar prèviament
les indústries més importants del pafs, arribant, si tant calgué , a la reunió d'una
conferència dels elements de la producció espanyola patronsls i obrers.
Que aquests poden semblar rezets exigerais? Potser si; però ni l'experiència
d'altres països, entre ells Estats Units i Lilia, ni i'esperii amb què l'acord s'ha
pres—sense entusiasme de cap mena I com constrets els delegats per la gravetat
del problema ds l'atur—ni la consulta prèvia no poriada a cep als elements de la
producció espanyola, permeten adopter altra actitud mé« que la de reserva 1 fins
d'un recel ben explicables. Es tracta d un assaig, però d'un assaig que podria re¬
sultar perillós i fins catastròfic per a la nostra economia i pe! món obrer. Quina
mesura ens haurà de semblar, doncs, exagerada per a salvaguardar-los com es
mereixen?
Josep M. Oich
Aquest número ha estat sotmès
a ia prèvia censura militar
FESTA DE LES ESPIGUES
L'Adoració nocturna tl Saniíssim Sagrament convida tols els calòUcs ma¬
taronins a celebrar una solemne nit Eucarística com a tancament de les
eeves noces d'argen*, que ei farà ei proper dissabte, dia 6 de juliol
a ia Capella dels P.P. Salessians de nostra ciutat.
Hi predicarà a mitja nit el Dr. Francesc X. Alert, Pvre.
Catedt àlic del Seminari de Barcelona.
Homes i joves no hi falteu Déu us ho pagarà
En la Mútua Escolar
"Calassanç Vives,,
• Hi be festes de i'espent que cal re-
marcar-ies perla altíssima valor inlel-
lecloal que enclouen. N'bi ba de aise-
nyalidcs per què hi prenen part emi¬
nents homes de ciència i la que tractem
de ressenyar, però, és remarcable i en
gran manera remarcable, pel tast lua-
víssim d'una festa Incocfuiibie, toia ca¬
solana, és a dir, iota de la iiar, sense ar¬
tificis exòtics, i roia amarada d'una va¬
lor educadora en grau superlatiu.
Era la festa d'exàmens de pàrvuls de
}• Mú ua Escolar Calassanç Vives, i de
l'inaugurtcló de la Exposició Escolar
dels treballs del curs 1934-1933.
Presidí la festa el Rod. P. Lloís Fel-
xai, Rector de les Esco'es Pies de San¬
ta Anna, 1 amb ell la Junta de la Mú'ua,
composta dels senyors Josep Recoder,
President; Joan Riera Brunet, Santiago
D^ón, Salvador Fonrodona, Antoni
Fàbregas i Agtpit Borràs. De la Asso-
dició d'Antlcr Alumnes bi ve;é em el
Pícaident En Joan Riera Badia. En re¬
presentació del Rnd. Sr Arxiprest, bi
havia el Rnd. Jaume Corbatera, i a més
bi eren presents el President del Fo¬
ment Mstaroní, En Joan Puig, dos Ri¬
vet ends PP. Salessians, I alguns Pares
Esco'apis. A mitja festa arribà el nostre
amic, Rndm. P. Tomà? Garrido, Esco¬
lapi, resident a Roma.
1 començà la festa, movent el nostre
venerable Germà Joaquim, institució
mataronlna, els ardits infants, que no
tenien pas por de ia Presidència, sino
que, emparats pel seu bon Mestre, vo¬
lien manifestar tot el que sabien, tot el
que gota a gota el bon pedsgog escola¬
pi havia sedimenial en la llur ànima in¬
fantil.
Tot el Programa d'exàmens fou exe¬
cutat meravellpsameut. 1 ens dot no po¬
der fer un resum com voldríem. Eis en¬
senyaments eren alternats amb cançons
i poesies i els cantaires refilaven i els
declamadors eren excellents rapsodes.
Remarquem: «Lloança a la Instruc¬
ció» i «Honorant a Sant Pompiii M>ria
Pirrotli, que foren dits a meravella.
La senyora Na Angelina Duran va
emiar, com ella sap fer-ho, amb una
veu pastosa i dolcíasima, fragments de
«Aida» l «Boheme», 1 la corprededora
Pregària de Alvarez a li Verge de Mont¬
serrat. El Mestre Fors, qui l'tcompa-
nyava al Piano, i ella foren aplaudits
sorollosament.
El R. P. Rector, amb paraules justes,
felicitava els infants i et Mestre, a iots
atorgava exceí'ient amb Matricula d'Ho¬
nor, I remarcava les característiques de
fa veritable educació Escolàpia, fonda-
meni humana, i alttmenl espiritual.
_Sepnidt^''nt^s procedí ai reparti
ment dels premis.
Després fou oberta la Exposició de
treballs del curs del Col·legi, exposició
que pod>à ésser visitada fins el dime¬
cres inciusla de 9 a 12 del mati i de 6 a
8 de la tarda.
Ei Secretari de la Mútua, En Santiago
DIgon, llegí una formeu Memòria deis
treballs del curs acadèmic. Remarcava
amb encert les tasques literàries, reli¬
gioses, artístiques i de cultura física,
i, cosa sQivíssimt, tenia un record per
als alumnes traspassats durant el curs
escolar.
El senyor President, En Josep Reco¬
der, Apostòlic, digníssim, posant-se en
tot al costat de l'Escola Pia, feu l'elogi
d'elir, i del P. Redor, I assenyalava el
que cal fer encara per a atendre els nois
pobres, que no poden lots ésser atesos
encara l que c«l anar a la creació d'es¬
coles filials en les barriades més desa¬
teses de Maiaró. El seu parlament arri¬
bava a i'ànima amb l'encis de les pa¬
raules broüsdes del cor.
Seguidament fou oberta la Exposició.
Es impossible donar-ne una idea en
poques ratlles. Sobresiurten els treballs
dels Pàrvuls, senzills, corredes, adients.
En Preparaíòria i Primer Grao, són
notables uns díptics amb la primera
plana escrita pel nen en el curs, i la úl¬
tima, remarcant-s'hl el progrés notabi-
líssim.
En Segon i Tercer grau, criden l'a¬
tenció els dibuixos del natural, verita¬
ble dibuix qundeo fer i'infmt.
La Secció de Comerç íé uns carbons
I uns sàngüina, dirigits per l'Artista
Zaragoza, que Eón obres d'art.
La Classe Primera i Segona exposa
uns models de lletra, 1 uns quaderns
de curs esplèndids, en caitelià I català.
I la Classe Tercera i Quarta dóna
unes mosíres de lletra, dibuix i Irebai's
de classe bellament reallfzds.
Als Mestres, als Infants, a la Mútua i
a la Escola Pia la nostra feiiciltció més
efusiva. Mataró pot estar joiosa de la
festa i de ia notable exposició, revela¬
dora d'un amor intens a ia cultura i a
l'avenç dels nostres infants.
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Bt troba de venda en ele Uoa eegñeniti
Utbretía Minerva . BarcelonOt
Llibreria frUt. . . Rambla, 28
[Mbrefta H. Abadal. Riera, 48
IMbrerla fíaro. , . Riera, 40
Uibrerío Qfdfícn . S<m^a Utaria K
NOTES DEL MUNICIPI
La sessió del dia 26 de juny
Referència oficiosa
S'aprova l'acía i es queda assabenfut
dels nous coeficients i normes per a
l'estima de la contribució general sobre
!a renda a Barcelona 1 comarques, se¬
gons edicte del Departament de Finan¬
ces de la Generalitat.
Passa a Departament Central una ins¬
tància de l'Oficial d'Arbiirís, senyor
Lluis Callao, interessant que de nome-
nar-se algun administrador o director
del nou Mercat cobert es tingui en
compte els desitjós d'ocupar aquest nou
càrrec.
A Governació, una instància de Terç-
sa Bartra sobre traspàs de ia taula nú¬
mero 10 de la Piaçi de Sant Cristòfor I
que a la vegada se íl arrendi la núm. 11
per a la venda de carns blanques.
A Hisenda, l'escrit de Radio Associa¬
ció de Catalunya demanant que l'Ajun¬
tament contribueixi a les despeses que
reporti la restauració del Monestir ds
Poblet.
A Foment, li initància de Penya Ora-
tam perquè el dit 13 de juliol, amb mo¬
tiu d.'un festival que organitzen en el
camp de l'Iiuro conlínuin encesos tots
els llums del Passeig de Cirera fins a
les dues de la matinada. Maria Jené
Dacbs renuneíant a arrendament d'at-
gna i Camila Sagrera loi'Iiciíant-la.
I Unió de Cooperatives comunicant
baver posat ena aixeta de pas en la pa¬
ret del seu edifici del carrer Sant Peliclà
per a regar al carrer i uns ganxos en ia
paret per a la seva senyera.
S'aprova...
Passar a informes la sol·licitud d'A.
Carol per fer vacances. Concedir 15
dies de Ulcència a Esteve Nogueres. Re-
conè xer un quinquenni a Josep Sanf.
Senyalar els 15 dies de les vacsnces de
Aií'òni Xsrles, Vicenç Barrios 1 Jo¬
sep M. Comas. Apolar la pretensió de
la Societat de Vells de Catalunya per¬
què l'Estat concedeixi una pensió sufi¬
cient als vells que es trobin al marge
del Retir obrer.
Les festes de les Santes
S'acorda nomenar ona Comissió mix¬
ta de 7 Consellers 1 persones represen •
talives de la localitat, per a organitzar
la propera Fesla Major, cuidant-se de
confeccionar el programa de festes i de
executar lo. A proposta del ser y or So à
són designats per squesta Comissió es-
peclil els consellers senyors Xtmenes.
Homs, Simon, Arniu, Galí, Pruna i
Bernada.
Durant aquestes festes per l'Alcaldin
i Conselleria de Governació leran re¬
partits bons als pobres.
La Festa Escolar de costum, quedarà
sola l'orginifzició exclusiva .de la Con¬
selleria de Cultura.
/
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Nous vocals
Són nomentia voetis di^lt Jania Pe¬
ricial, ela càrreca de la qaal ealaven va-
cánta, ela senyora Joan Buscà i Antoni
Oualba, com a propietat is d'urbana 1
rústega, reapectivamenf.
Per al non mercat
A proposta del senyor Solà s'acorda
que una Comissió de regidora—qne
oportunament designarà -l'Aicalde d'a¬
cord amb els Conaellers-regidora—giri
uaa viata d'estudi i assessorament als
mercats de Barcelona. Badalona, Saba*
delí i Terrassa, per eiludlar la millor
distribució dels llocs de venda en el | Els carnets de xòfer




S'acorda que enguany l'horari d'estiu
en les Oficines Municipals s'eslableixi
ja ei primer de juliol i duri dins al 30
de setembre. El treball intensiu en les
Oficines Municipals haurà de començar
a les nou del matí i acabarà a les dues
de la tarda. El llibre de signatures d'en¬
trada a I Oficina serà retirat a les nou
en punt. Aquesta millora s'estableix sen¬
se perjudici de que ets funcionaris que
els correspongui assisteixin a les ses¬
sions 0 com'ssions a altres hores que
s'assenyaMn.
El senyor Biayni es queixi de l'estat
lamentable en què es troba el Torrent
d'En Miró o de la Pólvora, contestant-
li l'Alcalde i el Conseller-regidor de
Foment, que la setmana que ve es farà
el necessari per arranjar-ho.
Els radicals a rAjuntament
Continua indefinida la situació de la
minoria radical a l'Ajuntament.
La Comissió de Govern continua ce- j
lebranl les sessions setmanals sense que
per ara hi assisteixi el senyor Puig, re¬
presentant de la minoria radical en la
Comissió, que com es recordarà fou re*
elegit en el càrrec de Conseller-regidor
de Governació, després d'haver renun¬
ciat a la primera elecció.
El plet intern del partit sembla que
està estancat i que no s'acaba de resol¬
dre. Mentrestant la Conselleria ds Qo -
vcrnaciò de l'Ajuntament passa per una
interinitat que va allargant-se, i els re¬
gidors radicals s'abstenen de prendre
part ac'iva I personal en les tasques del
Municipi, malgrat en cada Comissió
qne es designa s'hi inciogui sempre el
representant d'aqaeiia minoria.
de primera classe
Després de laborioses gestions rca-
lilzades a Madrid, els senyors directius
de la Federació industrial d'Auto Trans¬
ports de Catilanya, hm iccnseguil qne,
tant per la Comissió revisadora del
Codi de Circulació com pel Ministeri
d'Obres Públiques fossin respectats els
drets adqoirits per l'antic personal con-
doctor de vehicles de 3." categoria—
camions i aalòmnibas—els quals ac¬
tualment es trobaven en situació difícil.
Et resultat de tan llarga f laboriosa
tasca ha estat que per la Sois-secrelaria
del Ministeri d'Obres Públiques, a pro-
Iproata de la Comissió revisadori del
Codi, bigi es^at cargada i totes les «Je-
fatores» d'Obres Públiques d'Espanya,
l'ordre que estableix que els permisos
de conducció de segona classe expedits
d'acord amb el sistema antic (o sigui el
qne regia abans d'entrar en vigència ei
Codi de la Circnlació) signin csnviats
pels de primera classe creats en e! Codi,
sense necessitat dc nova docnmentacló
ni examen, sempre qne llurs posseïdors
I haguessin estat examinats amb vehicle
I de li categoria 3.®—camió n auiòmnl-
bui—iníerpretant-se en aquest sentit el
paràgraf segon de l'apartat a) de l'arti¬
cle 298 de l'esmentat Codi.
Aquesta favorable resolució perme¬
trà de seguir conduint camions a mol-
ífsslms obrers els quals actaaiment, per
Irobar-se mancats del permís de prime¬
ra categoria, j« fos per les dificuliats i
despeses que els ocasionava la nova
Iramtiació d'aquell permis, o bé per no
haver complert els 23 anys que avui
hom els exigeix, havien estat repetida¬
ment denunciats i multats, poaant-los
en perill imminent de romandre sense
ToiS aquells que es trobin, dones, en
les condicions esmentades, poden pre¬
sentar Uurs aniici carnets de 2.' catego¬
ria a les «Jefaturas» d'Obres Públiques
on, previ examen de l'expedient respec-
I tiu, els seran canviats pels de 1." classe
creats pel Codi de ia Circalacló.
Felicitem a la Federació industrial de
Auto Transports de Catalunya i espe-
c'aimenl el seu presiden! senyor Josep
Manzanares 1 Baró. per haver obtingut
ona mesura tan important i ia qual hau¬
rà de redundar a benefici d'un crescut
nombre de xòfers.
Materials per a Construcció
Ciment Rigid Qirona, Ciment Lent
cipeciai, Ciment Lent VaiíÍcarca^
hidràulica. Cals de Llenya, Qulx blanc




P. BARBOSA PONS — MATARÓ
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 2 de juliol 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 766'—756*
Temperatura: 28'—28'
Alt. reduïda: 762-9—762 9
Termòmetre sec: 24 4—24 6
» humit: 22 4 -22 6
Humitat relativa: 84-83




















. j . Quantitat:
Irebalí per manca d'aquest requisIMa j piuviòmeire:
que d'això hom en feia responsable el '
propietari del vehicle.
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BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pics. 51.355'50G'—
Fons de reserva: Ptes. 67,Ô2I.926'17
Sucursal de Mataró: Sant |osep; 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcetona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que-
ralt, Tàrrega, Toríoaa / Vaüa.
Més de quatre-centes sucursals i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals pitees del món





Consultes gralulles sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
gln,crèdits d'acceptació, etc., etc.
Pluja:
Evaporòmetre:
Estat del ce!: S - S
Estat de la mar: 1 — 2
L'observador: J. Guardia
PERFIL
El número reduït d'oficinistes que
gaudeixen la millora social que repre¬
senta el règim de treball intensiu en
aquest trimestre estiuenc acaba d'ésser
engrossit amb els empleats de l'Ajunta¬
ment que des de fa alguns anys esta¬
blien aquest horari durant l'agost i se¬
tembre solament.
De mica en mica va reconeixent-se el
què en molts llocs ja és una norma ha¬
bitual, on l'experiència ha demostrat
els aventatges i conveniències d'aquesta
modalitat del treball d'oficina a l'estiu.
Aci, però, s'observa una gran resis¬
tència per aquesta millora, que fa res¬
tringir ta seva adopció. Fins a certpunt
la comprenem en aquells que tradició -
nalment en són i seran sempre oposats.
Peró ens estranya en els que no s'estan
de dir públicament les seves ànsies de
una millor justícia social. Recordem—
com a exemple—que l'any passat s'esti¬
gué a punt de no concedir se a aquells
empleats municipals ni els dos mesos
de costum. Existeix també entre certs
obrers una mena de fruit de gelosia
que fa mirar amb desplaença el que al¬
tres hagin obtingut ja el reconeixement
d'una millora social d'ordre moral que
—certament- si correspon als uns tam¬
bé déu correspondre als altres. Peróf
tinguem en compte de que no ens mal¬
metem nosaltres mateixos el què tan -
costa de guanyar. Hem de viure de rea¬
litats i no de fantasies I avui com avui
fa sabem que no és possible, de cop i
volta, atorgar a tots els oficinistes
aques's aventatges. Ho veden els pactes
legals existents i —perquè no dir-ho?—
les concepcions antiquades Si tothom
volgués reconèixer amb tota sinceritat
que sense detriment de cap mena pot
establir se el treball intensiu a totes les
Oficines—què més convincent que el re¬
sultat dels llocs on ja el fan?—s'arri¬
baria un dia en que podrien gaudir d'a¬
quest aventatge tots els Oficinistes.
Per tant, en elogiar i'acotd úe la Co¬
missió Gestora de l'Ajuntament, hem
de reconèixer^ que amb tot, no ha fet
altra cosa que establir el què dfanys
s'havia d'haver fet, puix era un contras-
sentit que el què ha de donar la pauta
IS^MPestions socials, el que ha d'ac¬
tuar d'àrbitre en moUs-coj^íctes so¬
cials, no comencés per pr^ícor amb
l'exemple que és la manera més ela- ^
qüent de convèncer a tothom.—%
Aquest msd, a les set, un carro del
servei de recoüida d'escombraries ha ,
topat contra una columna de l'enliume-
nai públic de ia Riera, trencant et glo¬
bus.
—No ens queixàvem que enguany
tardava a venir la calo:? Doncs aquí ia
tenim. I per ceri que s'hi ht posat de
ple. Serà qüestió de pensar en les nos¬
tres platges i repassar si ens falta ona
gorra per bany, vaixelles econòmiquei
pea ia «ciseü de baix a mar», pales dt .
joguina, galledes alumini, geladores I
deméi articles d'estiu.
Tot això us ho ofereix a bon preu La
Carluja de Sevilla.
Ahir, a dos quarts de set del vespre,
anaren a sopar a la platji el veí d'a¬
questa datai Patrici QiUego, ia seva
esposa i on fiil seu d uns set anys.
Aquest noi estava banyant-se i en des-
fer-ae les carbasses que portava s'en¬
dinsà en eí mar, amb perill d'ofcgsr-se.
El seu paré es iíacçà a !a mar per a re-
coiiir-io, però amb ian maia sort que
ell anà també endin.sani-se, amb pertH
ambdós d'ofegar-se. L'esposa en pre¬
senciar i'esceca es volgué llançar tam-
bé a la mar però ii privaren uns homes
que es trobaven per alií, mentre dos jo¬
ves anomenats Saniamaria 1 Monrás
que anaven en trajo de bany corregce-
ren a saívar-íos, aconseguint portar a
ambdós a la platja.
Uücop i la platja els aplicaren el
sistema de respiració artificial per a re-
venir-los, es tekfonà a la guàrdia mu¬
nicipal, la qual amb un auto anà a la
platja i tràsiUdà a aquells a llur domi-
ciii. Sortosament foren salvats, 1 avol
ambdós fan la vida normal.
PÈRDUA.—Diumenge el vespre, des
de la Riera al carrer de Prat de la Riba,
es va perdre un rellotge polsera.
S'agrtïrà la devolució a l'Adminis¬
tració dei Diàri.
Per bones ULLERES










El Consell de la Qenerailtal es re¬
unirà aquesta tarda a la claiat de Qiro-
na. Per tal d'asslstir-hl han sortit aqoest
ma!{ cap aquella ciutat el President i els
Consellers de la Qeneralitat.
Vista d'una causa per tinença d'ar¬
mes, procedent del Jutjat de Mataró
Aquest ma í s'ha vist davant de! Tri¬
bunal d'Urgència una causa, procedent
del ]a-jat de Mitaró. contra uns tndfvi-
duiqu.e estaven reunits en una bòvüa
sense ia deguda autori z^ció; als reunits
e s trobaren armes I diners.
Els processats s'anomenen Josep
Curto, Jaume Roig, Josep Creueia, Jo¬
sep Pere Ió, Josep Calvo 1 S. Campo.
Lt sentència hi estat absolutòria per
Josep Perelló 1 Josep Calvo. Josep Cur«>
to ha esta) condemnat a 6 anys, 8 mesos
i 1 dia I els 1res restants a 2 anys, 11
mesos 1 11 dies.
Detenció d'un polonès
Lt policia ha delingut on polonés
que es dedicava a comprar tol el que
robaven els lladregots estrangers que
campen per Barcelona.
Per justificar la seva situació davant
les autoritats tenia oberta ona botiga de
sastre al carrer de Quàrdia, en la qual




Els professors de ¡'Escola Normal de
la QeneraUiai i de i'Insiltut Escola han
estat aquest malí al Tribunal de Cassa¬
ció per retirar el recurs que presenta¬
ren quan fóren separats de llurs càrrecs
pel President interí de ia Oeneralitat se
nyorOiOiénrz Arenas, a causa d'haver
estil reposais en les respectives cà e-
dres.
Notes Religioses
Dimecre?.—San! L'eó li, p. i cf.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Anna
en sufragi dels difunts de !a ftmílla
de les 00. Vives (a. C. s.). A dos quarts
de set, {xposicíó dei Santíssim; • les 10,
missa íolemne. Tarda, a les set, Rosari,
Trlsagi, Completes, Benedicció i Re¬
serva.
Basilica parroquial de Santa Marta.
Tols els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5*30 a les 9; i'úliima, a
les 11. Al ma i, a les 6*30, trisagl; a les
7, mes de la Verge del Carme; a les
8 30, mes de ia Puríssima Sang; a les 9,
missa conventual cantada. Al vespre, a
les 7*15, rosari I visita ai Santíssim.
Demà, a tres quarts de 7, missa pels
Zeladors de l'Apostolat de t'Oracíó,
aplicant-se per Josepa Rodon i Magda¬
lena Castellà.
Parròquia de Sant Joan l Sant Josep,
Tols ell dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarli de 7 fins a
ics 9. La devoció del mes del Sagrat
Cor es farà tots els dies, a dos quarts
de set del ma^í i els vespres a dos
quarts de vuit. Els exercicis del mes del
Carme es practiquen tota els dies a Íes
8 del malí i a un quart de 8 del vespre.
Església Santa Anna de PP. Escola'
pis.—Demà, misses cada miija hora des
de dos quarts de 6, fina a dos quarts de
nou. A Ies se : Mes del Sagrat Cor de
Jesús.
LA SENYORA
lgr\àsia Castellà i Vila
ha mort a I'edaí de 79 anys, confortada amb els Sants Sagraments
! Ia Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus afligits: germans, Jaume i Anna; nebots, cosins i fa¬
mília tota, en assabentar els seus amics i coneguts de tan sensible
pèrdua, els preguen que ia encomanin a Déu i es serveixin assistir
ai pati del Sant Hospital demà dimecres, a les cinc de ia tarda, per
a acompanyar el cadàver a la Basílica parroquial de Santa Maria i
d'allí a sa darrera estada, i al funeral que, per a l'etern repòs dela seva ànima, es celebrarà demà passat dijous, a dos quarts de
deu, a l'esmentada Basílica parroquial, actes de caritat pels quals
els quedaran molí agraïts.
Ofici-foBera! a dos quarts de deu i seguidament dues misses.




contra el senyor Largo Caballero
Li Juriídlcció militar s'ht Inhibit, en
el procéa contra el senyor Largo Caba¬
llero pell successos d'octubre, en favor
ds U SkU Segona del Tribunal Suprem.
La Sala Segona s'ha declarat compe¬
tent. Els magistrats han acceptat acte de
conclusió de sumari 1 l'han passa*, en
tràmit d'instrucció al representant del
Minlslerl públic.
Ei Fiscal té ara un termini de deu
dies per a estudiar la qüestió.
Detenció d'un extremista
CASTELLÓ DE LA PLANA.—La
policia ha praciicat un registré en ei
domicili d'un individu anomenat Vi¬
cenç Oómez on es trobaren sia cartut¬
xos de dinamita i diversos documents
de caràcter extremista.
Sembla que l'eamental individu fou
visi a la porta d'un garaig on poc des-
pfé] esclatà una bomba.
Es autor de diversos actes de sabo
(afge a fi d'impedir ef pas dels co xes
que es dirigien a València per a assistir
a l'acte poií ic que es celebrà aili el
passai diumenge.
5'lô tarda
El Consell de ministres
Aquest matí eia ministres han cele¬
brat consell a la Presidència. La reunió
qu havia començat a dos quarta d'orz:
ha acabat a un quart de dues.
Abans d'acabar el consell ha sortit el
ministre de Finances per a anar al Con¬
grés a Informar davant de la Comissió
de Pressupostos.
En sortir el minisire de Marina se¬
nyor Royo VIlíanova ha dii que el Con¬
sell havia estat politico-administratiu,
havent-se parlat dels actes política cele¬
brats ei diumenge, pela quals ei senyor
Pórtela ha estat felicitat per l'eScida
dels serveis d'ordre públic i el senyor
Oil Robles per I èxit assolit. Això si que
és democràcia.
En sortir el senyor Gil Robles ha es¬
tat molt felicitat pels periodistes.
£1 senyor Lerroux ha dit als perio¬
distes que encara faltaven sis o vull
sessions per a donar per acabada l'ac¬
tual etapa parlamentària.
Reunió del Tribunal de Garanties
Aquest matí s'ha reunit el ple del Tri¬
bunal de Garanties per veure ei recurs
d'inconstituctonalitat presentat per les
Bucrefes contra ia llei que obliga com¬
prar la remolatxa a un preu fixat per
endavant. El recurs ha quedat vist per
a sentància.
EstrangiM'
de 60.000 rubios. Hi estat pronunciada
un alira pena igual contra el director
de l'OBclna regional acusat d'iiaver
venut falsos diplomes d'enginyer eco<t'
nomisti.
Un altre complot a Cuba
L'HAVANA, 2.—A Santiago de Cu¬
ba l'Exèrcit ha descobert un complot
revolucionari organ! zit per camperoli
I de les províncies d'OrienI i de Goanlà-
I namo. Ei camperol Jaume Navarro ha
i estat detingut com pressumpte cap delI moviment avortat.
Demà es tornarà a reunir el ple de!
Tribunal per a fallar el recurs d'incons-
iiincionalitai presentat pel senyor Josep
Firmat contra ia llei del Parlament cata¬
là del 4 de març de 1934.
3,00 tarda
Les relacions russo-nipoues
MOSCOU, 2.—La nota de protesta
entregada ahir per i'ambifxador soviè¬
tic en el Japó declara que dos canonera
manxús penetraren ei dia 27 de juny
en el riu Amor prop del poble de Po¬
yarle ovo violant aixf les aigües territo¬
rials soviètiques.
La nota afegeix que malgrat dels avi¬
sos insistents que els foren donats, els
canonera continuaren el seu camí pre¬
nent vàries fotografies.
Acaba dient que si aquestes viola¬
cions es renovaven, ei govern dels So¬
viets firà responsable de les mateixes
a les auioritats japoneies-manxús.
Topada entre policies i vaguistes
REGINA SASKATCHEWAN (Cana¬
dà), 2,—Un policia i un vaguista han
resultat morts i més de 20 persones fe¬
rides a conseqüència d'una topada oco¬
rreguda entre forces de la policia cana¬
denca montada i més de 3.000 vaguis¬
tes man festanta per a protestar contra
l'atur.
Ets minlfesiants apedregaren als po¬
licies els quals contestaren disparant
bombes lacrimògenes. Han tingut que
ésser auxiliades nombroses persones
per sofrir els efectes de dits gasos.
En un segon atac dels vaguistes fou
quan la policia féu ús de les armes cau¬
sant baixes. La lluita continuà bastant
temps pels carrers de la ciutat alguns
edificis de a qual tingueren que ésser
desallotjats per la forçi. S'han practicat
nombroses detencions.
La justícia a la U. R. S. S.
MOSCOU, 2.—EI caixer de l'Eslicíó
central de Leningrad ha estat condem¬
nat a mort per haver comès un desfalc
L'onada de calor
ROMA, 2.—Ahir es registraren vint
casos d'insolació a liàlia, on l'onada de
calor continua fent-se sentir vivament,
A Pàdua moriren 6 persones, a Milà 5,
a Mòdena 4, a Biella també 4 i una i
Venècia. Se senyalen altres casos menyi
greus a tot el país.
El fracàs del viatge
de Sir Eden a Roma
ROMA, 2. — Les declaracions felei
per Sir Eden a la Cambra dels Comuna
sobre ei seo viatge a Roma, no han ea-
tranyat a ningú a lilita. En els centres
oficials es declara que ja s'esperaven
quelcom en dit sentit i recorden que el
Duce no vacii'là en rebutjar les propo¬
sicions d'Eden per considerar que ne
responien ais interesioi del paíi, A
més ei pervindre del ferrocarril de Dji¬
bouti hauria quedat molt compromès
per les p<-opo8Íclona britàniques,
Més camises negres
a l'Africa Oriental
ROMA. 22. — El 220° batalló de ca¬
mises negres voluntaris han sortit amb
direcció a l Africa Oriental essent des-
pedits pel Secretari General del Fascio.
Les joventuts feixistes els feren un gran
acomiadameni.
Secció financiera
Cttiiiaaleai da laraaltaadal dia d'avol
faaiiltadai pal tarradar da Cemarf ia
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Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions 1 demés a preus econòmics
Beot Oriol, 7 - Telèfon ZOQ
QiBla pii I liliities éi li Peli i Sahh TiuliMit Jii b, !ISi<»Di*« IJiiiA»
Tractameni ràplt ! no operaíorl de les almorranea (morenea)
Cnracló de lea «úlceres (llagaea) de les camea» — Toia ela dlmccrta 1 dlaman-






i el campionat de water-polo
Dlistbfe prop-pissal Hngaé iioc ia
Inangaració de la temporada d'eitin de
k Penya Oratam, dintre el campionat
de water-polo de la costa.
Es va rebre la visita del C. M. S.
Arenys qne s'eRcsrà smb ta Penya
Oratam, i després d'un bonic partit,
acabà amb la victòria dels locals per 7
a 4.
Diamenge víslià a la Penya Oratam
el C. N. Pineda per celebrar el segon
encontre de campionat, fent-se també
eia locals amb la victòria pel resnliatde
5 a 3.
Coraren dels arbitratges els senyors
J. Ros l F. Pau, respectivament, del coi-
legl amateor de natació.
La Penya Oratam porta !a davantera
en la classífcacló general.
L'equip vencedor dels dos encontres
el formaren Eapinosi, Oarrido, Casa¬
novas, Bocb, Pons, Fors i Lladó. — Q.





S'ba signat el contracte del boxador
local Ramon Trinxer per la vetllada in¬
ternacional qoe es celebrarà en ei Cine¬
ma Modern d aqoesta ciotat ei proper
dia Q, a tres qairts de dea de la nit,
amb on programa de combats qne pro- |
meten resaltar molt interessants. Ramon \
Trinxer tindrà per adversari ei púgil
francès Litier, home de moltes qnailíats.
Es on combat revenja qae fou acceptat
per Trinxer en el combat que celebra¬
ren a Barcelona.
Ping-Pong
A i'Uoló de Coopers tives
Amb moÜD de celebrsar se el dia 7
del corrent la ditda Cooperativista, en¬
tre altres festes i jocs es celebraran ans
tnieressants partits entre els primers
equips d'Unió de Cooperatives i Asso¬
ciació Esportiva (campions de Mstsró),
dispatint-se una magnífica Copa dona¬
da per ia Junta de la Secció de Caüara
i tot segnlt es jcgarà ona altra Copa ce¬
dida per ia Secció de Ping pong de
Unió de Cooperatives, per jagar se amb
ana forta selecció de la Penya Oratam i
ones parelles locals.
Els partits començarsn s les 10 del
matí, en e! casal d Unió de Cooperati-
Anuncis Oficials ¡
Anuncio de Cobranza |
Don Baltasar Roca Aagaet, Rt osada- !
dor de Coniriboclones e Impuestos |1
del Estado de este Término Muni¬
cipal
Hago saber: Qae la cobranza del 2.° |
semestre del tño 1Q35 por el concepto I
de Patente Nacional de Circolaclón de |
Aaíomóviies (ordinaria y accidental) ;
tendí á lugar los días 1 al 15 de Jallo |
próximo en el local de ia cspítaíldad de |
la Zona, lito en Mataró, calle de Fer- |
mín Oalát!, núm. 273, de conformidad |
con lo dispaeiío en el vigente Estaioto i
de Recaudación. |
Los que dejen transcurrir este plazo í
sin satisfacer el importe de sus recibos, |
Incurrirán en sprcm'o con el recargo j
del 20 por ICO sin irá) noi Scaciones j
ni requerimientos; pero si pagan sas
débitos en la capitalidad de la Zona, |
desde el día 21 al último Inclusive de |
diciembre, sólo íendián que satisfacer |
como recargo el del 10 por ICO de los |
respectivos débitos. t
Lo que higo público para conoci¬
miento de los interesados.
Mataró a 27 de Junio de 1935.—Bal¬
tasar Roca.
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
De conformitat amb el disposat en
l'arllde 31 de la llei de 20 de desembre
de 1932, aquesta Alcaldia es complau
en assabentar als contribnenfs d'tqaes-
ta ciutat i el seu terme municipal, que
e! «Butllefí Oficiat de ia Generalitat de
Catalunyi», data 16 del corrent mes. In¬
sereix la proposta de coeficients aplica¬
bles 8 les senyals externes de la contri¬
bució general sobre la Renda, feta pel
Jurat provincial d'Estimació de l'esmen¬
tat impos'; ço que ei fa públic perquè
els interessats afeciïts per aquesta dis¬
posició, puguin fer les reclemacions
que creguin pertinents, dintre el termi¬
ni de 15 dies, a començar de !a data
present.
Mataró, 25 de jony de 1935.—L'Al¬
calde, Josep M." Pradera Pujol.
iMpremte Miistirv»« —Msiarê




Colors a l'oli i a l'aiguada^
'
colors especials per piníar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,,
plumes i tintes per dibuix, etc^
: Preus reduïts
Â qualsevol preu
Es venen aperelts d'Eleciroleràpit:
Riigs X, Màquina estàtica. Oran eole-
noHe, AHi freqüència i tols els accés-
sorif, com nou, regalo per sols 300 du¬
ros.




Guia del Comerç, Indústria i professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró iliistades per ordre alfabètic
Sntisals
AArOM GUALBA Sta. Teresa, 30-TeL 64
Dfpòa!! de xampany Codornin - Fascina de licors
/. MARTINEZ REOÁS F. Calan, 282-284. 7. /57
Batablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
aparells se BaSlo
ÔALVADOR CAIMARI Amàlia, 38 -7elef. 261
Philips i Hispano Radio
Bananers
BAhCA ABNÚS R, Mmdtzábal, 62- 7el. 40
Negociem tots els cupons veuclment corrent
«B. URQUIJO CATALÁN» F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tols els cupons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 • Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Benilicíei Eiecfrlqiies
MIL E s A Biada, 5 - Telef. 208
Bombetes elèctriques de iota mena
caidcrerlcs
BMIU SÚRIA Churruca, 39 - Telèfon 303
Calefaccions a vapor ! aigua calenta. - Serpentina
CarmalSes
MARCEL'LI LUBRE Beat Oriol, 7 - Tel 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbens
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES,
fex encàrrecs: J. ALBERCH, Sort Antoni, 70 - Tel. 7
Col'lcgis
MÚTUA SaCOLAR .CALASSANÇ VIVES,
Apartat n." 6 - Tel, 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
CorrefScrs
L·LUfS O. COLL F. Galán, 582 - Tel. 403
Reparacions molí econòmiques.
Còpies
MAQUINA D'ESCRIURE A. Guimerà, IT-balx
ClrcuIarSi obres, actes i toia mena de documents
Dcfitisies
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlxabal, 50 Let
Dilluns, dimecres 1 divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fònòes
RESTAURANT MIR Enríc Granados, 5-Maiató
Tel 425 — Especialitat en Banquets I abonaments
Faneròries
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Qnto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pufol, 58 Telèfon 87
fnsferlcs
ESTEVE MACH Lepant, 23
Profecies I presupostos
Hcrbortsterics
bLA ARGEN TINA » Sani Uofenç, 16 bts
Plantes medicinals de totes menes
impremlcs
IMPREMTA MINERVA Barcelona, tS-Ttí. 253
Treballs del ram 1 venda d'articles d'escriptor!
Maquinària
FON7 I COMP. " F. Calan, 363 - Tel, 28
Pundlció de ferro i articles de Fumistería
Màquines fi'cscrinre
O. PARULL RENTER Argûelles, 34-T. 362
Abonaments de netefa i conservació
Mestres d'abrcs
RAMON CARBONER Sani Benet. 41
.Preu fet i administració
ff efòei
DR. LLIIsÀS Malalties de la peli 1 sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l Orelles
P. Gaian, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Obieefes per a rcBai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendlzàbal, 5S
Gust i economia
Oculistes
DR. R. PERPIIS'A Sant Agosti, 6S
Visita el dimecres al maíf i dissabtes a la tarda
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció i restauració
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
TialBes I Excursions
¡OAN FONTANALS Lepante, 50- Tel. 3»»
Agent de <S. À. E. MAR.» de Barcelona
